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ABSTRAKT  
Zadáním bakalářské práce byla novostavba vinařského centra pro oblast Modrých Hor. 
Navržený objekt by měl svou architektonickou formou, urbanistickým zasazením 
a konstrukčním řešením respektovat okolní prostředí a zároveň zatraktivnit území. 
Parcela pro výstavbu je zadaná v blízkosti obce Němčičky u Hustopečí na návrší kopce 
Nové hory. V současné době zde probíhá obnova vinic, které obklopují řešené území 
prakticky ze všech stran. 
  
Objekt vinařského centra má zahrnovat občerstvení pro turisty, degustační místnost pro 
ochutnávku vín, kvelbený sklep pro skladování lahví, technické a hygienické zázemí. 
Výrobní složkou je zde vlastní výroba elektrické energie. A to pomocí obnovitelného 
větrného zdroje. Součástí návrhu měla být i vyhlídka, pro další zatraktivnění lokality.  
Samotný objekt vinnou révu nezpracovává, pouze archivuje lahve a funguje jako 
showroom a zastávka při vinařské cyklostezce. Má jednoduchý obdélníkový půdorys 
s předsazenou střechou, která tvoří kryté závětří a stínění rozsáhlého prosklení. V přízemí 
najdeme kavárnu se zázemím, degustační místnost, hygienické zázemí, v suterénu pak 
kvelbený sklep a technické místnosti. Fasáda objektu je opláštěna dřevěným obkladem 
ze sibiřského modřínu. 
  
Západně od objektu, téměř na vrcholu kopce, je umístěna vyhlídková věž. Věž 
má válcovitý tvar a měří téměř 14,5 m. Je rovněž opláštěna dřevem stejného typu. Výrobu 
elektrické energie zde zajišťuje 9 vertikálních větrných turbín, umístěných podél severní 
hranice objektu na umělém valu.  
KLÍČOVÁ SLOVA  
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ABSTRACT  
This bachelor thesis deals with the design of Centre of Winery for the Modré Hory area. 
The proposed building should respect the surrounding environment, and attract tourists 
in the same time, by architectural form, urban planning and design. The plot for 
construction is located near the village Němčičky u Hustopečí on the hilltop of Nové 
hory. Currently, vineyards are being restored, which almost completely cover the whole 
area. 
The object of the wine center includes a canteen for tourists, a tasting room, a cellar for 
storage of bottles and technical and hygienic facilities. Production component 
is it&apos;s own electric energy cumulator. Using a renewable wind source. Part of the 
proposal should be the overview tower, making the site more attractive. 
The object does not process grapevine, it only archives bottles and works as a showroom 
and stop at a wine-growing cycle path. It has a simple rectangular ground plan with 
a sloping roof to cover the entry part and to shield the large glazing. On the ground floor 
there is a café with a background, a tasting room, hygienic facilities, a brick cellar and 
technical rooms in the basement. The facade of the building is covered with Siberian 
larch wood. 
A viewing tower is located at the west side of the building, almost at the top of the hill. 
The tower has a cylindrical shape and measures almost 14.5 m. It is also clad with wood 
of the same type. The production of electricity is provided here by 9 vertical wind 
turbines located along the northern boundary of the building on the artificial wall.  
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Zadá í  akalařské prá e l o jekt pro repreze ta i vi ařské o lasti Modrý h Hor. Navrže á 
stav a ví o ev rá í, pouze ar hivuje, prezentuje a prodává. Jako výro í složka zde á 
fungovat sa ostat á výro a e ergie větr ý i tur í a i.  
Místo pro tuto specifickou udovu je v hraze o pří o uprostřed vi i  a svahu Nové hor  
v o i Ně čičk .  K o jektu se dosta e e po íst í ko u ika i. V okolí se a házejí vi ařské 
cyklostezky.  
Roz ístila jsem zada é o jekt  té ěř po elé ploše zada ého úze í a v tvořila tak uzavře ý 
areál s hlav í  o jekte , větr ý i tur í a i, v hlídkovou věží a parkoviště .   
V hlav í  objektu vi ařského e tra se v suteré u a hází kvel e ý sklep s ar hivova ý i 
lahve i a te h i ké záze í. Příze í část zahrnuje o čerstve í pro turist , poseze í jak uv itř 
tak v ě a degustač í íst ost. Tato čás je řeše a ez arierově. Rozsáhlé proskle í s výhlede  
do okol í zvl ě é vi ič í kraji  přistiňuji předsaze ou stře hou, která zároveň v tváří závětří 
pro vstup do objektu. Celý o jekt je opláště  dřevě ý  o klade .  
Na západ, proti svahu, od hlav í udov  vi ařského e tra se do výšk  ,  t čí rozhled a. 
Má vál ovitý tvar a je rov ěž opláště a dřevě ý i la ela i. Návštěv í i ohou rozhled u 
v užívat ezávisle a o jektu pod í.  
Sever í hra i i areálu kopíruje str ý hli ě ý val, a které  jsou osaze  vertikál í větr é 
















Bakalářská prá e |Ce tru  vi ařství Ně čičky 
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A.1 Ide tifikač í údaje  
Údaje o stav ě  
a) Název stav y  
- Ce tru  vi ařství Ně čičky 
b) Místo stav y  
- Kraj: Jiho oravský          
- Obec: Ně čičky                                       
- Katastrál í úze í: Ně čičky u Hustopečí [703061]  
- Číslo par ely: 5615   
                 
c) Před ět projektové doku e ta e 
- Projektová doku e ta e pro ohláše í stav y e o pro vydá í stave ího povole í. 
 
A.2 Sez a  vstup í h podkladů 
a) Za ěře í o jektu 
- Návrh vi ařského e tra je řeše  jako novostavba. 
- Par ela a íž á stát ový o jekt  slouží jako vi i e. Při ávrhu stav y yly 
respektová y pod í ky sta ove é úze í  plá e  o e Ně čičky.Bude provedeno 
vytýče í o jektu geodeti kou služ ou 
b) Údaje o podklade h pro vytyče í stav y, geodeti ký refere č í polohový a výškový 
systé  
Podklady pro vytyče í-polohopis:  
- Respektovat i i ál í vzdále osti od soused í h poze ků a ko u ika í. 
- Polohové za ěře í poze ku ylo provede o ivelač í  přístroje  – lokál ě. Přes é 
za ěře í a osaze í o jektu a poze ku dle projektové doku e ta e provede geodet. 
- Systé  souřad i  uvede  dle S-JTSK. 
 
Podklady pro vytyče í - výškopis:  
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
- Výškový systé  íst í. 
- Čistá podlaha při vstupu do o jektu , .  
- Úze í je ve svažité  teré u, projekt s tí to počítá.  
- Na poze ku urče é  pro výstav u e yly dosud provede y žád é průzku y. Návr h 
vy hází  katastrál í h a geologi ký h ap.Orie tač í ad ořská výška je uvede a na 
výkresu polohové situa e +/-0,000 = 304,640  . . Bpv . Přes é za ěře í a osaze í 
o jektu a poze ku dle projektové doku e ta e provede geodet. 
 
c)     Údaje o provede ý h průzku e h, o apoje í a doprav í a te h i kou i frastrukturu 
Měře í o je ové aktivity radonu: 
- O jekt je zařaze  do rizika rado ového e ezpečí: střed í, o jekt je projektová  ke 
spl ě í střed ího rizika. Ve sklad á h je počítá o s přísluš ou protirado ovou 
ochranou. 
 
Stave ě histori ký průzku :  
- Stave ě histori ký průzku  o jektu e yl provádě . 
 
Přístupová a příjezdová ko u ika e: 
- O jekt je apoje  a přiléhají í stávají í íst í ko u ika i. 
- Majitel komunikace: o e  Ně čičky 
- Správ e ko u ika e: o e  Ně čičky 
- Míst í ko u ika e je s povr he  zpev ě ý  – asfalt. 
Kanalizace 
- Objekt ude fu govat jako ostrov í dů . Přípojky y ylo ároč é dovést až k 
o jektu a e í to v souladu s úze í  plá e  
- Splašková ka aliza e: apoje í do ČOV 
- Dešťové vody: vsak na pozemku investora, odtok do s ěr é ádrže. 
- Nádrž ude vy ave a čerpadle  pro využití dešťové vody pro zahrad í účely. 
Vodovod 
- O jekt ude ít vlast í stud u u ístě ou sever ě od o jektu. Předpokláda á hlou ka 
ša hty .  
Elektri ká e ergie 
- Výro í složku u tohoto o jektu zajišťují větr é tur í y vyrá ějí í e ergii pro elý 
objekt.  
- Devět Savo i ový h rotorů vyrá í e ergii, která se pak ukládá do aterií v e ergo e tu 
u istě ého v suteré u hlav ího o jektu. 




A.3 Údaje o úze í 
a) Rozsah řeše ého úze í 
- Poze ek par. č.  se a hází v k.ú. Ně čičky u Hustopečí a dosud sloužil jako vi i e.  
- Nově y se tu ěla postavit turisti ky atraktiv í zastávka a vi é stez e po Modrý h 
horá h.  
- Na poze ek je vstup z již í o služ é ko u ika e. Poze ek je svažitý a epodléhá 
žád ý  o hra ý  pás ů .  
b) Údaje o o hra ě úze í podle ji ý h práv í h předpisů pa átková rezerva e, pa átková 
zó a, zvláště hrá ě é úze í, záplavové úze í apod.  
- Pozemek se ne a hází v pa átkové rezerva i. 
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í o lasti. 
c) Údaje o odtokový h po ěre h, o hra a povr hový h a spod í h vod 
- Odvod ě í úze í zůstává původ í, v části poze ku dojde ke svede í povr hové vody 
mimo osazovanou stavbu. 
- Objekt bude napojen do ově z udova é čističky odpad í h vod. 
- Dešťové vody udou apoje y do aku ulač í ádrže. 
- Z eškodňová í odpad í h vod je v souladu s o e ý i předpisy a or a i. 
d) Údaje o souladu s úze ě plá ova í doku e ta í, e ylo-li vydá o úze í rozhod utí 
e o úze í opatře í, popřípadě e yl-li vydá  úze í souhlas 
- Obe / ěsto á zpra ová  úze í plá  UP , jež řeší i tuto lokalitu.  
- Do hází ke z ě ě využití z hlediska úze ího plá u.  
 
e) Údaje o dodrže í o e ý h požadavků a využití úze í 
- Navrže ý  o jekte  do hází ke z ě ě využití z hlediska úze ího plá u. Té ate  
ovše  splňuje požadavek pro uděle í vyjí ky v UP 
f) Údaje o spl ě í požadavků dotče ý h orgá ů 
- Vyjádře í souhlasu se studií vi ařského e tra, s rozhled ou a vlast í výro ou e ergie, 
si a stave í  od oru přísluš ého stave ího úřadu, vyřídí stave ík sá . Vyjádře í 
o spl ě í požadavků dotče ý h orgá ů si zařizuje rov ěž stave ík. V prů ěhu 
projektový h pra í e yly zajišťová y žád á vyjádře í dotče ý h orgá u. 
 
B.4 Údaje o stav ě  
a) Nová stav a e o z ě a doko če é stav y 
- Navrže ý o jekt pl í fu k i veřej ou – novostavba vi ařského e tra. 
- Při ávrhu stav y yly respektová y pod í ky sta ove é úze í  plá e  o e 
Ně čičky. 
b) Účel užívá í stav y 
- Řeše ý o jekt pl í fu k i kultur í a osvětovou. 
- O jekt s jed í  adze í  a jed í  podze í  podlaží . 
c) Trvalá e o dočas á stav a 
- Novostavba - trvalá stav a. 
d) Údaje o o hra ě stav y podle ji ý h práv í h předpisů kultur Í pa átka apod.  
- O jekt úze í stave ího poze ku  e í kultur í pa átkou. 
- Pozemek se ne a hází v pa átkové rezerva i. 
e) Údaje o dodrže í te h i ký h požadavků a stav y a o e ý h te h i ký h požadavků 
za ezpečují í h ez ariérové užívá í stave  
- Projekt respektuje usta ove í stave ího záko a a vyhlášky o o e ý h požadav í h 
a výstav u zej é a tí , že jsou avrže y h oty, ateriály, ko struk e a výrobky, na 
ěž lze získat prohláše í o shodě. 
- U veřej é stav y se požaduje ez ariérové řeše í, o jekt je řeše  jako ez ariérový. 
f) Údaje o spl ě í požadavků dotče ý h orgá ů a požadavků vyplývají í h z ji ý h 
práv í h předpisů 
- V rá i projektu e í spe ifiková o. 
g) Sez a  výji ek a úlevový h řeše í 
- O jekt stave í poze ek  je zařaze  do rizika rado ového e ezpečí: střed í ylo 
z ěře o , o jekt je projektová  ke spl ě í střed ího rizika. 
- V projektu je předpokláda á dostateč á ú os ost ze i y v základové spáře. 
Klasifiková o jako F ..  
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í.  
- Stav a e á ové ároky a te h i kou a doprav í i frastrukturu  
- Projekt respektuje usta ove í stave ího záko a a vyhlášky o o e ý h požadav í h 
a výstav u zej é a tí , že jsou avrže y h oty, ateriály, ko struk e a výro ky, a 
ěž lze získat prohláše í o shodě. 
h) Navrhova é kapa ity stav y  
- Počet o jektů: 2 
- S01 
Zastavě á plo ha:   238 m2  
O estavě ý prostor:   2430 m3  
Sklo  stře hy:   °  
 
- S01 
Zastavě á plo ha:   9,2 m2  
- Obestavě ý prostor:   120 m3  
 
- Součástí řeše í je parková í pro  auto o ily +  i o il í, e o  ísto pro  e ší 
áklad í auto popř. Sa itku či hasiče. 
 
i) Základ í ila e stav y potře y a spotře y édií a h ot, hospodaře í s dešťovou vodou, 
elkové produkova é ožství a druhy odpadů a e isí, třída e ergeti ké ároč osti 
budov apod.) 
- Pozemek e í apoje  a veřej ý vodovod. 
- Pozemek e í apoje  a veřej ou ka alizač í soustavu. 
- Poze ek e í apoje  a veřej ý ply ovod. 
- Pozemek e í apoje  a veřej ou síť elektři y. 
 
 
A.5 Čle ě í stav y a o jekty a te h i ká a te h ologi ká zaříze í 
 
Stave í o jekty: 
 
- SO1 – Budova vi ařského e tra 
- SO2 – Rozhledna 
- SO3 – Větr é tur í y 
 
I že ýrské o jekty: 
- Stav a á jeden i že ýrský objekt. Podstave  pro 9 větr ý h tu í  ze ŽB a 
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B.  Popis úze í stav  
B.  Celkový popis stav  
B.  Připoje í a te h i kou i frastrukturu 
B.  Doprav í řeše í 
B.  Řeše í vegeta e a souvisejí í h teré í h úprav 
B.  Popis vlivů stav  a život í prostředí a jeho o hra a 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
B.  Zásad  orga iza e výstav  
 
 
B.1 Popis úze í stav y 
a) Charakteristika stave ího poze ku 
- Poze ek par. č.  se a hází v k.ú. Ně čičk  u Hustopečí a dosud sloužil jako vi i e.  
- Nově  se tu ěla postavit turisti k  atraktiv í zastávka a vi é stez e po Modrý h 
horá h.  
- Na poze ek je vstup z již í o služ é ko u ika e. Poze ek je svažitý a epodléhá 
žád ý  o hra ý  pás ů .  
b) Výčet a závěr  provede ý h průzku ů a roz orů geologi ký průzku , h drogeologi ký 
průzku , stave ě histori ký průzku  apod.  
- Stave ě histori ký průzku  e l provádě . O jekt stave í poze ek  e í 
kultur í pa átkou. Pozemek se ne a hází v pa átkové rezerva i. 
- O jekt je zařaze  do rizika rado ového e ezpečí: střed í rado ový i de   
- Geologi ká a h drogeologi ká harakteristika: ejed á se o seis i k  aktiv í úze í.  
- V prů ěhu předprojektové a projektové příprav  e la zjiště a agresivita spod í h 
vod a i e í v da é lokalitě zaz a e á a. 
- V projektu la předpokláda á třída těžitel osti 4. 
- Předpokláda é slože í základové půd : F3 
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í. 
c) Stávají í o hra á a ezpeč ost í pás a 
 
- Objekt nezasahuje do o hra ého pás a vod. O jekt leží těs ě u hra i e 
o hra ého pás a lesa.  
- I že ýrské sítě veřej é: V lízkosti o jektu se žád é e a házejí  
- Přípojk  i že ýrský h sítí: ají vlast í o hra á pás a a respektují o hra á pás a 
i že ýrský h sítí. 
d) Poloha vzhlede  k záplavové u úze í, poddolova é u úze í apod. 
- Lokalita se e a hází v záplavové  úze í. Nejed á se o poddolova é úze í. 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
e) Vliv stav  a okol í stav  a poze k , o hra a okolí, vliv stav  a odtokové po ěr  v 
úze í 
vliv stav  a okol í stavby a pozemky: 
- Navrže á stav a vi ařského e tra je jed opodlaž í a avazuje a svah. Navrže a je 
dřevě á fasáda, která e á egativ í vliv a okolí. Přírod í ateriál je zde vhod ý.   
- Pozemek kolem objektu avazuje a soused í poze k  v užíva é jako vinice bez 
oplo e í. Nad elý  o jekte  je avrže a zele á po hozí stře ha, která e arušuje 
zele ou plo hu při pohledu z rozhledny.  
o hra a okolí stav :  
- Při provádě í stav  ude do házet ke krátkodo é u ovlivňová í hluke  a pra he . 
- Nut é dodržovat plat é o e é předpis  pro o eze í hluč osti a praš osti. 
- Součas ě ude árazově zvýše  doprav í ru h při aváže í stave ího ateriálu a 
likvida e stave í h odpadů.  
- Budou provádě  výkopové prá e při realiza i opěr ý h stě  avazují í h a svah. 
ochrana okolí stav  před egativ í i úči k  po její  doko če í: 
- Stav a svý  haraktere  e ude v tvářet žád é egativ í úči k . Větr é tur í  
udou eustále v poh u, ale jeji h hluč ost je i i ál í a v rá i ej ližší zástav  
z ela ulová.  
f) Požadavk  a asa a e, de oli e, ká e í dřevi  
- Bude provádě o sej utí or i e, udou provádě  ze í prá e. 
- Veškerá sej utá or i e ze zastavě é plo h  o jektu, přístupové est  a zaříze í 
stave iště  ude rozprostře a a par ele. 
- Zemina z výkopový h pra í se použije k tvarová í teré u kole  o jektu.  
- Poze ek je zatrav ě ý. Při realiza i nedojde k odstra ě í žád ý h dřevi . 
g) Požadavk  a a i ál í zá or  ze ědělského půd ího fo du e o poze ků urče ý h 
k pl ě í fu k e lesa dočas é/trvalé  
- Or á půda, kterou o jekt za írá je stej ého ajitele, jako udou í o jekt. O jed atel 
si sá  v řídí patřič é doku e t  a o e í  úřadě.  
h) Úze ě te h i ké pod í k  zej é a ož ost apoje í a stávají í doprav í a 
technickou infrastrukturu) 
Napoje í a o e í ko u ika i: 
- Připoje í a íst í komunikaci, parková í a zatravňova í  pásu pod o jekte .  
Napoje í vodovod: 
- O jekt ude ít vlast í stud u. Předevší  pro ároč ost přivede í vod  z o e. 
Napoje í splaškovou ka aliza i a dešťovou ka aliza i: 
- Splašková voda ude odvádě a do vlast í čističk  odpad í h vod.  
- Dešťová voda ude svádě a do aku ulač í ádrže v ave é čerpadle  pro užívá í 
vod  pro zahrad í účel . 
Napoje í elektroi stalaci: 
- O jekt á vlast í zdroj eletri ké e etrgie 
- Energie se u hovává v energocentru v suteré u o jektu SO  
Napoje í pl : 
- Poze ek e í apoje  a síť ze ího pl u. 
i) Vě é a časové vaz  stav , pod iňují í, v vola é, souvisejí í i vesti e 
- Vě é a časové vaz  stav  a souvisejí í a pod iňují í stav  a ji á opatře í v 
dotče é  úze í ejsou požadová .  
 
B.2 Celkový popis stav y 
B.2.1 Účel užívá í stav y, základ í kapa ity fu kč í h jed otek 
Zá ěre  i vestora stave íka  a o sahe  předkláda é projektové doku e ta e ke 
stave í u povole í je výstav a veřej é udov  s v hlídkou a vlast í výro ou e ergie. O jekt 
á jed o adze í a jed o podze í podlaží. Rozhled a dosahuje výšk  .  a hor í kóta 
tur í  je . . 
B.2.2 Celkové ur a isti ké a ar hitekto i ké řeše í 
a) Urbanismus-úze í regula e, ko pozi e prostorového řeše í  
- Stav a leží a par ele urče é pro vi i e. Vzhlede  k účelu je toto ísto vel i 
příhod é.  
- Majitel si sá  v řídí v jí ku pro u ístě í stav .  
- Na poze ek se dosta e e po účelové asfaltové ko u ika i. Řeše é úze í se a hází 
v ejv šší  odě par el .  
- Areál vi ařského e tra se sestává ze tří o jektů. O jekt e tra se záze í , 
u hovává í  lahví a degusta í, dále v hlídkové věže a zad í hra i e je le ová á 
str ý  svahe  s  větr ý i tur í a i.  
- Ko pozi e u ožňuje, a  l defi ová  prostor e tra i ez oplo e í a zároveň 
u ožňoval výhled do širokého okolí. O jekt se záze í  a ar híve  je u ístě  pod 
vr hol kop e. Ne arušuje tak ale é prostředí vi i . Lákadle  pro turist  á ýt 
právě v hlídková věž a pro z al e a ilov ík  ví a poto  osa ot ý o jekt.  Na 
záj ové ploše se ev sk tuje žád ý o jekt histori kého e o kultur ího výz a u.  
b) Ar hitekto i ké řeše í-ko pozi e tvarového řeše í, ateriálové a arev é řeše í 
- O jekt vi ařského e tra á je odu hý o del íkový půdor s a ostrý  vý ěžke  u 
vstup í části. Ač á o jekt jed o adze í podlaží dík  předsaze á stoupají í střeše 
ad vstupe  jeho ejv šší od dosahuje , . Předsaze á stře ha stí í rozsáhlé 
proskle í a již í stra ě a hrá í ástup í plo hu do o jektu před dešťe .  
- O jekt á sloužit k u hovává í ar hivů ví , degusta i i jako turisti ká zastávka k 
přiléhají í kloztez e. Stav a eje  svý  ěřítke  zapadá do okolí, ale i užitý i 
ateriál . O jekt je opláště  odří ový i latě i stej ě tak jako rozhled a. Na 
přírod í pohledové atriál  je klade  velký důraz.  
- Jedi ý  zásad ě odliš ý  ateriále  při pohledu a areál jsou větr é tur í . T  jsou 
v saze  a u ělý str ý svah, z důvodů jak fu kč í h tak ezpeč ost í h.  
B.2.3 Celkové provoz í řeše í, te h ologie výro y 
Stave í o jekt : 
- SO1 – Hlav í o jekt vi ařského e tra 
- SO2 – V hlídková věž 
- SO3 – Větr é tur í  
- SO4 –Teré í a sadové úprav  
- Projektová doku e ta e je provádě a jako elek v rozsahu a o sahu pro úze í 
rozhod utí a stave í povole í. 
I že ýrské o jekt : 
- Stav a á jede  i že ýrský o jekt. Podstave  pro  větr ý h tu í  ze ŽB a sa ot é 
kovové tur í . 
Te h ologi ké provoz í sou or : 
- Stav a e á provoz í sou or . 
B.2.4 Bez ariérové užívá í stav y 
- Jelikož se jed á o veřej ou stav u je o jekt avrže  jako ez ariérový. 
B.2.5 Bezpeč ost při užívá í stav y 
- Při užívá í je ut é dodržovat základ í ezpeč ost í pravidla a předpis  pl ou í ze 
záruč í h listů a ávodů k jed otlivý  spotře ičů . O jekt splňuje or  a předpis  
z hlediska poh u uživatelů a provozu i stalova ý h zaříze í. 
- Na poze ku, kde je o jekt u ístě , se a hází prostor urče ý pro likvida i pev ý h 
odpadů. Kapal é odpad  jsou likvidová  dle výše uvede ého – kanalizace. 
B.2.6 Základ í harakteristika o jektů 
a) Stave í řeše í 
- Centrum je avrže o jako objekt s jed í  adze í  a jed í  podze í  podlaží . 
Pasové základ , h droizolač í souvrství, os é svislé ko struk e: o vodové a v itř í 
os é zdivo, vodorov é ko struk e: předpjaté strop í pa el , vegetač í stře ha, 
o ítk , o klad  a dlaž , podlahové kr ti , fasáda, výpl ě otvorů.  




b)  Ko strukč í a ateriálové řeše í 
Ze í prá e  
- Před zaháje í  ze í h pra í se o jekt v t čí lavička i. Také se zřetel ě oz ačí 
výškový od, od kterého se určují vše h  přísluš é výšk . Vlast í ze í prá e udou 
zaháje  skrývkou or i e, která ude ulože a a vhod é  ístě stave í parcely a po 
doko če í stav  ude v užita k fi ál í teré í úpravě poze ku. Násled ě se provede 
paže í pro opěr é a o vodové stě , které udou přiléhat ke svahu. Zároveň udou 
provede  výkop  pro základové pas  pro os é stě . Ze í prá e udou pro íhat 
dle výsledků a doporuče í geologi kého posudku par el . Výkop posled í h   
pro základové pas  ude provede  ruč ě, těs ě před započetí  eto áže základový h 
ko struk í., a  edošlo k pro áče í základové spár . Výkop  pro do ov í rozvod 
i že ýrský h sítí usí ýt v spádová  s ěre  od o jektu, a  epřiváděl  vodu do 
zeminy pod objektem. V prů ěhu výkopový h pra í ude tře a základovou spáru vžd  
důsled ě hrá it proti e ha i ké u poškoze í a před epříz ivý i kli ati ký i 
vlivy. 
Základové ko struk e 
- Šířka a hlou ka základový h ko struk í je di e zová a a ú os ost základové spár  
175kPa a i i ál í ezá rz ou hlou ku , . Pev ost ze i  a hlou ku základové 
spár  je ut é ověřit autorizova ý  geologe  před eto áží základový h pasů a tuto 
skuteč ost zapsat do stave ího de íku. Ko struk e základů je avrže a jako 
železo eto ové základové pas . Výkres základů B-04 – Ko strukč í studie a C-04 – 
Projektová doku e ta e pro provede í stav . 
 
Hut ě é ásypy 
- Pro zhut ě é ás p  ude použit vhod ý ateriál apř. vhod á ze i a z výkopů, 
štěrkopísek, stave í re klát apod. . Nás p  udou hut ě  po vrstvá h tl. C a ,  
na 95 % P.S. 
Svislé os é ko struk e 
- Svislé os é ko struk e jsou avrže  v zdí í  s sté u Porother . Jako o vodové a 
v itř í os é zdivo udou použit  tvár i e Porother   S Profi 247/300/249 mm na 
te kovrstvou zdí í altu. Při zdě í je ut o dodržet te h ologi ké postup  a předpis  
výro e.  Pod ok e  AL  je zeď v zdě á z ed í í h tvarovek.  
- Část pod teré e  je v zdě a z tvarovek ztra e ého ed ě í tl .  
Vodorov é os é ko struk e 
- Strop í ko struk e ad suteré e  i prv í  adze í  podlaží  tvoří předpjaté 
železo eto ové strop í pa el  Spiroll  a . Výkres sklad  stropu je v B-07 a 
B-08 – stave ě ko strukč í řeše í a C-07 A C-08 Projektová doku e ta e pro 
provede í stav . Detail  řešit dle t pový h podkladů výro e.  
- Překlad  ad otvor  ad  udou součástí železo eto ového vě e. Ztužují í 
vě e jsou železo eto ové o oliti ké a udou provázá  s překlad  v U-profilu nad 
otvor . Detail  jeji h provede í a ko strukč í řeše í u ístě í tepel é izola e, délk  
ulože í, atd.  ut o řešit dle te h i ký h podkladů a postupů výro e.  
- Překlad  ad otvor  <1000 jsou avrže  ze s sté u Porother . Detail  provede í a 
ko strukč í řeše í ut o řešit dle te h i ký h podkladů a postupů výro e. Ztužují í 
vě e jsou železo eto ové o oliti ké a udou provázá  s překlad  ad otvor , u 
který h e í avrže  Porother  překlad.  
- O a průvlak  v o jektu udou ze železo eto u. Jejich dimenzeje v příloze části C – 
ko strukč í studie. 
Stře ha 
- Stře ha je avrže a jako jed oplášťová po hozí vegetač í stře ha. V spádova á pod 
3% do dvou vpustí, které odvádějí dešťovou vodu o jekte  do ádrže.  
- Údrž u stře h  ude zajišťovat odor á fir a  roč ě. Stře ha je v ave a zádrž ý  
s sté e  TOPSAFE.  
Dělí í ko struk e  
- Příčk  jsou z kera i kého v itř ího e os ého zdiva Porother   Profi / /  
a vápe o e e tovou altu. Pro i stalač í předstě  a o ezdívk  jsou avrže  
stě  ze sádrokartonu.  
S hodiště 
 
- S hodiště ze suteré u do příze í ude ít železo eto ovou ko struk i a stup ě 
udou v zdě  z CPP. Počet výšek je , výška stup ě   a šířka stup ě  
mm.  
- S hodiště ude kotve o do os ý h zdí.  
- Ví e viz složka D 
Ostat í ko struk e 
- Fasáda je avrže a z dřevě ého vodorov ého o kladu ze Si iřského odří u. Zkose é 
hranoly tl. 35  a šířk  50 . Nos ý s sté  o kladu je z ela skr t. Jed á se o 
provětráva ou fasádu. 
- Jed otlivé sklad  podlah a další h ko struk í viz Sklad  podlah te tová část složka 
C. 
 
c)  Me ha i ká odol ost a sta ilita 
- Stav a je avrže a tak, a  zatíže í a i půso í í v prů ěhu výstav  a užívá í e ělo 
za ásledek: zří e í stav  e o její části, větší stupeň epřípust ého přetvoře í, 
přetvoře í ji é části stav  e o te h i ký h zaříze í a e o i stalova ého v ave í 
v důsledku většího přetvoře í os é ko struk e, poškoze í v případě, kd  je rozsah 
eú ěr ý původ í příči ě, je zajiště o v rá i doku e ta e jed otlivý h stave í h 
o jektů v souladu s ČSN. 
B.2.7 Základ í harakteristika te h i ký h a te h ologi ký h zaříze í 
a) Te h i ké řeše í 
Záso ová í vodou:  
- O jekt ude ít vlast í stud u. Předevší  pro ároč ost přivede í vod  z o e. 
- V itř í vodovod ude provede  z potru í fir  FV Plast PPR, které ude vede o pod 
o ítka i, při stě á h e o v podlahá h. Rozvod stude é vod  ude z potru í PPR PN 
, rozvod TUV ude provede  z potru í PPR PN . 
- Potru í v itř ího vodovodu od zdroje TUV je avrže o ejvhod ější trasou k 
jed otlivý  od ěr ý  ístů . Dle požadavků i vestora bude v vede  vývod stude é 
vod  pro zálivku zele ě čerpa é z dešťové záso ár  vod  popř ČOV. 
Záso ová í e ergie i:  
- Projekt eřeší přípojku z veřej é sítě.  
- Je zde předpoklad pl ého pokr tí větr ý i tur í a i. 
Odvod ě í úze í včet ě z eškodňová í odpad í h vod:  
- Vše h  splaškové vod  povedou do čističk  odpad í h vod u ístě é a sevorový hod  
od o jektu. Voda se ude dále v užívat pro zalívá í zahrad  popř se ude rov ou 
vsakovat do okol ího teré u. 
- V itř í rozvod  udou realizová  z potru í PVC HT, ve kov í pak z PVC KG. 
Odvětrá í stoupa ího potru í ude v vede o ad úroveň stře h  a ude zako če o 
větra í hlavi í. Na stoupa í  potru í udou osaze  reviz í tvarovk  – čistí í kus . 
Tras  a di e ze potru í jsou zakresle  ve výkresové části projektové doku e ta e. 
 
 
B.2.8 Požár ě ezpeč ost í řeše í 
a) Rozděle í stav  a o jektů do požár í h úseků 
-  O jekt tvoří  požár í úsek – plo ha požár ího úseku do   – v hoví dle v hlášk  
23/2008 Sb.  
b) Výpočet požár ího rizika a sta ove í stup ě požár í ezpeč osti 
Požár ě ezpeč ost í řeše í sta ovuje osaze í požár ě ezpeč ost í h ko struk í a výpl í 
otvorů – vyhovuje. 
c) Zhod o e í avrže ý h stave í h ko struk í a stave í h výro ků včet ě požadavků 
a zvýše í požár í odol osti stave í h ko struk í 
Vinařské e tru   je též v souladu s požadavk  ČSN    a ČSN   . Požár í odol ost 
stave í h ko struk í stě , stropů apod.  je v souladu s uvede ý i or a i. Jsou dodrže  
odstupové vzdále osti.  
d) Zhod o e í evakua e oso  včet ě v hod o e í ú ikových cest 
S hodiště á  ú ikové pruh . Jsou zde  ú ikové vý hod . O jekt á  e hrá ě ou 
ú ikovou estu.  
e) Zhod o e í odstupový h vzdále ostí a v eze í požár ě e ezpeč ého prostoru 
Požár ě ezpeč ost í řeše í sta ovuje požár ě e ezpeč ý prostor.  
f) Zhodno e í ož osti provede í požár ího zásahu přístupové ko u ika e, zásahové 
cesty) 
Řeše ý o jekt přiléhá k íst í ko u ika i, přístup k o jektu je v hovují í. Požár ě 
ezpeč ost í řeše í sta ovuje ástup í prostor a rozsah zásahové est  včet ě řeše í 
požár í h hase í h prostředků – vyhovuje. O jekt e á vlast í ve kov í h dra t.  
g) Zhod o e í te h i ký h a te h ologi ký h zaříze í stav  rozvod á potru í, 
vzdu hote h i ká zaříze í  
Velikost profil  prostupů potru í svislý i a vodorov ý i ko struk e i vyhovuje.   
 
B.2.9 Zásady hospodaře í s e ergie i 
- V rá i projektu e í líže spe ifiková o. 
B.2.10 Hygie i ké požadavky a stav y, požadavky a pra ov í a ko u ál í prostředí 
- O jekt splňuje základ í h gie i ká pravidla. O jekt splňuje or  a předpis  
z hlediska poh u uživatelů a provozu i stalova ý h zaříze í. 
- Na poze ku, kde je o jekt u ístě , se a hází prostor urče ý pro likvida i pev ý h 
odpadů. Kapal é odpad  jsou likvidová  dle výše uvede ého – kanalizace. 
B.2.11 O hra a stav y před egativ í i úči ky v ějšího prostředí 
a) O hra a před pro iká í  rado u z podloží 
- Je řeše a protirado ová o hra a a úrov i střed ího rado ového rizika, tj. těžkou 
h droizolač í pl otěs ou folií asfaltový pás  v úrov i podklad í stav  a popř. 
dopl ě é doporuče ý  provětrá í  podloží stav . 
b) O hra a před lud ý i proud  
- V prů ěhu předprojektové a projektové příprav  e la zjiště a agresivita spod í h 
vod a i e í v da é lokalitě zaz a e á a.  
c) O hra a před te h i kou seiz i itou 
- Nejed á se o seis i k  aktiv í úze í – neřeší se. 
d) O hra a před hluke  
- Dispozič í a ko strukč í řeše í o jektu odpovídá základ í  ar hitekto i ký  
sta dardů . Ne í zde předpoklad ežáda ého hluku.  
e) Protipovodňová opatře í 
- Neřeší se: lokalita se e a hází v záplavové  úze í. 
 
 
B.3 Připoje í a technickou infrastrukturu 
a) Napojova í ísta te h i ké i frastruktur  
- Ne í v DP řeše o.  
 
b) Připojova í roz ěr , výko ové kapa it  a délk  
Profil  a u ístě í jed otlivý h přípojek i že ýrský h sítí - viz. přísluš á část te h i ké zpráv  
TZB  a koordi ač í situa e výkresové části projektové doku e ta e.  
 
 
B.4 Doprav í řeše í 
a) Popis doprav ího řeše í 
- Přístup je zajiště  z veřej é íst í ko u ika e – asfalt + zatravňova í pás, s íž 
poze ek o jekt  ve vlast i tví i vestora sousedí.   
b) Napoje í úze í a stávají í doprav í i frastrukturu 
- Objekt vi ařského e tra ude apoje  a stávají í ko u ika i z o e Ně čičk . 
c) Doprava v klidu 
- Odstave í vozidel t pu O  oso í vozidlo , resp. O  oso í vozidlo prodlouže é  je 
řeše o: 5 parkova ích íst z toho jed o ísto pro i o il í oso , urče é pro 
za ěst a e a ávštěv ík . Popřípadě v do ě uzavře í o jektu ísto pro o služ á 
vozidla a záso ová í. 
d) Pěší a klisti ké stezk  
- Ze stávají í pěší ko u ika e ude u ož ě  přístup k hlav í u vstupu do o jektu. 
- Objekt je vybaven 2 stojany na kola. 
 
B.5 Řeše í vegeta e a souvisejí í h teré í h úprav 
a) Teré í úprav  
- Bude provede o sej utí or i e, udou provádě  ze í prá e. Veškerá sej utá 
or i e ze zastavě é plo h  o jektu, přístupové est  a zaříze í stave iště  ude 
rozprostře a na parcele. Zemina z výkopový h pra í se použije k tvarová í teré u 
kolem objektu.  
b) Použité vegetač í prvk  
- Zele á po hozí stře ha, v setí tráv íku, v soké tráv  kole  pat  valu větr ý h tur í . 
  
c) Biote h i ká opatře í 
- Neřeší se. 
 
B.6 Popis vlivů stav y a život í prostředí a jeho o hra a 
a) Vliv stav  a život í prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpad  a půda 
Provoz í vliv : 
- Stav a eprodukuje zplodi  do ovzduší, ez ečišťuje vodu, ev tváří svý  užívá í  
hluk, eko ta i uje půd  a ev tváří odpad .  
- E ise z auto o ilové doprav  udou i i ál í.  
- Kvalita ovzduší v okolí posuzova é stav  ude ejví e ovliv ě a vývoje  elkového 
z ečiště í ovzduší v o i, ikoliv realiza í a provoze  posuzova é stav .Žád é 
te h ologi ké zaříze í a spotře iče ev víjí hluk šíří í se i o udovu. 
 
Stave í vliv : 
- Veškerá sej utá or i e ze zastavě é plo h  o jektu, přístupové est  a zaříze í 
stave iště  ude rozprostře a a par ele. 
- Zemina z výkopový h pra í se použije k tvarová í teré u kole  o jektu.  
- Stave í odpad se u ístí dle s sté u odstraňová í odpadu urče é  o e í  
úřade . Ne ezpeč ý odpad ůže vz ik out při pra í h z dehtový i a izolač í i pás . 
Bude odstra ě  ve s ěr é  dvoře orga iza e zajišťují í svoz odpadků ve ěstě. 
Tlakové lahve apř. od PU pě  udou likvidová  odstra ě í  ve s ěr é  dvoře 
orga iza e zajišťují í svoz odpadků ve ěstě. 
 
b) Vliv stav  a přírodu a kraji u o hra a dřevi , o hra a pa át ý h stro ů, o hra a 
rostli  a živoči hů apod. , za hová í ekologi ký h fu k í a vaze  v kraji ě 
- Objekt avazuje a svah zele ou po hozí stře hou. 
- Na poze ku, kde je o jekt u ístě , se a hází prostor urče ý pro likvida i pev ý h 
odpadů. Kapal é odpad  jsou likvidová  dle výše uvede ého – kanalizace. 
c) Vliv stav  a soustavu hrá ě ý h úze í Natura 2000 
- Neřeší se. 
d) Návrh zohled ě í pod í ek ze závěru zjišťova ího říze í e o sta oviska EIA 
- Neřeší se. 
e) Navrhova á o hra á a ezpeč ost í pás a, rozsah o eze í a pod í k  o hra  podle 
ji ý h práv í h předpisů 
- O jekt ezasahuje do o hra ého pás a vod. O jekt leží v těz é lízkosti hra i e 
o hra ého pás a lesa.  
- Propojk  i že ýrský h sítí: ají vlast í o hra á pás a a respektují o hra á pás a 
i že ýrský h sítí. 
- Ze ědělský a půd í fo d: stave í poze ek spadá do o hra  ZO – ude podá a 
žádost o v j utí ze ze ědělského půd ího fo du, poze ek je úze í  plá e  urče  
pro ze ědělskou či os - vinice. 
-  
B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) spl ě í základ í h požadavků a situová í 
- Navrže ý o jekt je situová  a zada é  pozemku. 
- V itř í dispozi e a roz ístě í výpl í otvorů respektuje orie ta i ke světový  
stra á . 
- O jed atel si sá  v řídí v jí ku z UP a přisluš é  úřadě. 
b) stave í řeše í stav  z hlediska o hra  o vatelstva 
- Stave í řeše í je ezpeč é pro uživatele o jektu i o hra u o vatel a ávštěv íků. 
- Po doko če í o jektu ev tváří hluk o těžují í okolí. 
- Nev tváří praš ost o těžují í okolí. 
- Odpad í vod  jsou ezpeč ě a řád ě likvidová  – viz. dokumentace. 
- O jekt á zajiště  s ěr ko u ál ího a ostat ího odpadu. 
- O jekt je řád ě apoje  a doprav í i frastrukturu. 
 
B.8 Zásady orga iza e výstav y 
B.8.1 I for a e o stave išti 
a) I for a e o rozsahu a stavu stave iště:  
- Stave iště je dá o a v eze o avrže ý  o jekte  a jeho lízký  okolí . 
- Stave iště je ezpro lé ové a prostor é. 
- Teré  je svažitý k jihu k příjezdové ko u ika i . 
- Stave iště je ú os é pro provoz stav . 
b) předpokláda é úprav  stave iště: 
- Předpokládá se zříze í stave išt ího skladu v lízkosti o jektu.  
c) oplo e í stave iště: 
- Stave iště ude v eze o dočas ý  oplo e í . 
d) příjezd  a přístup  a stave iště: 
- Přístup a stave iště je z o e Ně čičk  popř z o e Bořeti e. 
- Rozhledové po ěr  a stávají í  apoje í jsou dostačují í. 
 
B.8.2 Výz a é sítě te h i ké i frastruktur  
- Přes poze ek šle o úze í stave iště  epro hází sítě te h i ké i frastruktur  – 
viz. situace. 
- I vestor e há v týčit veškeré i že ýrské sítě, zej é a udou í propojk . 
- Ne l  zjiště  ka elové a potru í sítě. 
 
B.8. 3 Napoje í stave iště 
- Stave iště se apojí kopa ou stud u, popř ude dočas ě záso ová o vodou z 
cisterny. 
- Elektři a se apojí přas palivovou e trálu. Popř se dovede dočas ě ka el z ej ližší 
o e í elektro rozvod í skří ě.  
- Napáje í po ěr : -fáze,  V/  V, o hra a proti e ezpeč é u dot ku ze ě í  
s proudový  hrá iče . ¨ 
 
B.8.4 Úprav  z hlediska ezpeč osti a o hra  zdraví třetí h oso , včet ě ut ý h úprav pro 
oso  s o eze ou s hop ostí poh u a orie ta e 
- Před zaháje í  stav  ze í h pra í  ude provede o oplo e í poze ku. 
- Budou osaze  výstraž é edule s upozor ě í  a stave iště a zákaz vstupu do 
prostoru stave iště. 
- Při provádě í výkopů a veřej é  prostra ství udou osaze  ezpeč ost í pás . 
- Dočas ě ude íst í ko u ika e uzavře á.  
 
B.8.5 Uspořádá í a ezpeč ost stave iště z hlediska o hra  veřej ý h záj ů 
- Staveniště ezasahuje do veřej ého prostra ství.  
- Doprava e ude o eze a vlast í výstav ou. 
- Pouze v do ě ávozu, skládá í ateriálu a odvozu stave ího ru u ude 
stav vedou í zajišťovat řád é odstave í vozidel a ájezd vozidel a ko u ika i. 
- Stavba nebude provádět hluč é či osti v do ě oč ího klidu, v do ě pra ov ího 
vol a a o svát í h. 
- Stav a ude d át a i i aliza i pra hu, zej é a při oura í h pra í h. 
- Pra h, suti  a stave í ru  udou skrápě . 
- Odvoz se zajistí áklad í i aut  s kr í pla htou. 
 
 
B.8.6 Řeše í zaříze í stave iště včet ě v užití ový h a stávají í h o jektů 
- Bude zřizová  a poze ku ve vlast i tví i vestora – dočas á stav a stave išt ího 
skladu. Použije se o il í uňka. 
 
B.8.7 Sta ove í pod í ek pro provádě í stav  z hlediska ezpeč osti a o hra  zdraví 
a) Ohlašova í povi ost: 
- Dle záko a, který  se upravují další požadavk  ezpeč osti a o hra  zdraví při prá i 
v pra ov ě práv í h vztazí h o zajiště í ezpeč osti a o hra  zdraví při či osti e o 
posk tová í služe  i o pra ov ě práv í vztah  záko  o zajiště í další h pod í ek 
ezpeč osti a o hra  zdraví při prá i  /  S . §  odstave : zadavatel povi e  
provést ahláše í stav  o last í u i spektorátu ezpeč osti prá e, jestliže: 
- Stav a potrvá déle ež  pra ov í h d í v přepočtu a to, jako kd  stav u 
prováděla jed a f zi ká oso a . 
- Pakliže stav a trvá déle ež  d í a ěhe  výstav  alespoň jede krát dojde 
k soustředě í ví e jak  pra ov íků v jed é s ě ě. 
- Budou-li provádě é či osti ohrožovat f zi ké oso  a zdraví e o a životě. 
 
b) O hra a zdraví při prá i povi osti fir , stave ího dozoru, od or ého vede í, 
stav vedou ího a zadavatele : 
- Dodavatel ude pl it pod í k  pro fu k i stav vedou ího pl ou í ze stave ího 
záko a. 
- Ne hat v týčit veškeré veřej é sítě před zaháje í  ze í h pra í. 
- Provádět pouze prá e povole é ve stave í  povole í e o ohláše í. 
- Dodržovat pod í k  stave ího povole í a stave ího záko a. 
- Vést stave í de ík e o jed odu hý záz a  o stav ě. 
- Veškeré prá e je ut é v fotit a fotografie archivovat. 
- Kro ě uvede ý h pra í ve zprávě, je ut é zvýšit pozor ost při výkopový h pra í h a 
při provádě í ko struk í za po o i e ha iza e, hru ou o táž svěřit od or é fir ě. 
- Na elektroinstalaci a hro osvod je ez t á reviz í zpráva. 
- Doložit protokol o zkouš e těs osti u ka aliza e, vodovodu, pl ovodu a v tápě í. 
- Stave í fir a e o i vestor v případě vlast í h pra í  odpovídá za kvalitu a stav 
provádě ý h pra í je povi a při epřes oste h a rozpore h projektu přivolat 
projekta ta, který ávrh předložil. 
- Firma – zadavatel je povi e  pře ěřit vše h  otvor  provede é stav , před zadá í  
výro  výpl í otvorů. 
- Přizvat projekta ta v rá i autorského dozoru e o stave í dozor i vestora  
k převzetí základové spár  o jektu, k ar aturá  a před zakr tí  dílčí h 
te h ologi ký h částí k jejich kontrole. 
- Při provádě í protirado ové o hra  je ut ý protokol o pl otěs osti provede ý 
před zakr tí  jed otlivý h fází souvrství. 
- U o olitů je ez t á ko trola kvalit  eto ové s ěsi, kterou je provádě í fir a 
povi a prokázat. Nesta e-li se tak, pře írá odpověd ost za případ é škod . 
- Dále odpovídá za vše h  provádě é prá e, doda ý ateriál a za pra ov ík , kteří 
jsou řád ě proškole i, ají kvalifika i a li e i a da é prá e a jsou prokazatel ě 
stave í fir ou proškole i a t to prá e s ohlede  a ezpeč ost prá e. 
- Fir a usí ít autoriza i k provádě í přísluš ý h pra í. Při edodrže í výše 
uvede ý h pod í ek hradí dodavatel škod  způso e é, a to jak pří é, tak epří é, 
f zi ké i orál í. 
- Spe ialisté provedou podro é projekt  i stala í a upřes í použitý ateriál. 
- Při o táži kera i ký h překladů a prá i s te kostě ý  zdí í  ateriále  je ut o 
respektovat dodrže í pok ů výro e prvků. 
- Veškeré zdvíha í prá e apř. kera i ké překlad , strop í pa el  nebo příhradové 
kontrukce  usí provádět od or á fir a a pra ov í i s předepsa ý i zkouška i. 
- Leše í před použití  usí ýt zko trolová o pověře ou zodpověd ou oso ou. 
De o táž leše í se provádí v opač é  s ěru výstav . 
 
B.8.8 Pod í k  pro o hra u život ího prostředí při výstav ě 
- Stave í či ost e ude výraz ě z atel á v kraji ě. 
- Stavba je v lízkosti hra i e o hra éjho pás a lesa. 
- Stav a je i o o hra é pás o vod í h zdrojů. 
- Při stav ě edojde ke ko ta i a i spod í h a povr hový h vod. 
- Při stav ě ude a i i u  eli i ová a praš ost. 
- Na stav ě es í do házet ke spalová í odpadů. 
- Spalová í ut é pro te h ologi ké pro es  ude provádě o použití  propa -butanu 
e o hoře í  dřeva e o svařova í i pl .  
- Hor i  udou depo ová  e o rozvrstve  tak, a  výška skládk  edosáhla ,  
m. 
- Do or i e e udou při íše  žád é odpad í h ot . 
 
B.8.9 Orie tač í lhůt  výstav  a přehled rozhodují í h dílčí h ter í ů 
- V rá ci projektu nejsou especifiková y lhůty. 
- Hru ý přehled pra í a postupu výstav  
- Převzetí stave iště. 
- Zříze í zaříze í stave iště. 
- Zříze í propojek. 
- V t če í stav  odpověd ý  geodete . 
- Ze í prá e u o jektu a skrývka or i e. 
- Ze í prá e pro základ , přizvat projekta ta ke ko trole základové spár  a spod í 
vody. 
- Uložit hli íkový pásek hro osvodu alt. pozi kova á kulati a  do základové spár . 
- Základové pas , položit Kari sítě a provést podklad í eto  S., v zdít os é zdi .S.  
- Provést ležatou ka aliza i, ša htu i o o jekt. 
- Dre áže a štěrkový polštář. 
- Vodovod a hli íkový ze í í pásek pro hro osvod v táh out ad teré . 
- Osadit překlad  a průvlak , uložit strop, provést vě e. 
- Položit Kari sítě a provést podklad í eto  nepodsklepe é části. 
- Provést folii proti rado u a ze í vlhkosti. 
- Položit o hra ou geote tilii a o hra u proti rado u, popř. provést o hra ý kr í 
beton. 
- V zdít os é zdi NP,  
- Osadit překlad  a průvlak , uložit strop, provést vě e. 
- Ko struk e zele é po hozí stře h . 
- Provede í příček. 
- Osaze í výpl í otvorů, utěs ě í a ople hová í. 
- Rozvod elektroinstalace – hru é. 
- Rozvody ZTI (kanalizace, vodovod) – hru é. 
- V itř í o ítk , parapet . 
- Rozvody UT – hru é. 
- Obklady, malba. 
- Rozvod elektroinstalace – kompletace. 
- Rozvod ZTI – kompletace. 
- Rozvod UT – kompletace a instalace kotle, popř. tepel ého čerpadla. 
- Provede í podlah a dlaže . 
- Fi ál í ko pleta e – zařizova í před ět  ZTI, UT, Elektroi stala e . 
- Povr hové úprav . 
- Osaze í dveř í h křídel a prahů. 
- Doko če í povr hů. 
- V ější o ítk  popř. se zateplova í  s sté e , o klad  a dlaž . 
- Provede í příjezdové est , okapové hod ík . 
- Teré í a zahrad í úprav . 














Výsledke  é akalářské prá e je ávrh ovostav  vi ařského e tra s vlast í výro ou 
e ergie v o i Ně čičk . Bakalářské prá e v házela z ateliérového projektu v před ětu 
Ateliér ar hitekto i ké tvor  AG  v zi í  se estru / . Návrh lo potře a 
leh e přepra ovat v rá i dispozič ího řeše í. H otové řeše í o jektu lo z ě ě o pouze 
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Akad. Ar h. I g. Ja  NOVOTNÝ: Ko strukč í viče í pro . a . roč ík SPŠ stave í h,  
Jaroslav KOHOUT, A to ík TABEK: Zed i tví, tradi e z pohledu d eška, 
 













ČSN   Výkres  poze í h stave  – Kresle í výkresů 
ČSN   –  De í osvětle í udov. Část : základ í požadavk  
ČSN   –  Tepel á o hra a udov. Část :Požadavk  
ČSN 73 4130 – S hodiště a ra p  – základ í požadavk  
ČSN ISO -23 (01 3114) – Te h i ké výkres  – Pravidlo zo razová í – část  
ČSN   – Navrhová í stře h – základ í usta ove í 
ČSN   – Požár í ezpeč ost stave  – evýro í o jekt  
V hláška č 9/2006Sb. O dokumentaci staveb 
V hláška č. / S . O o e ý h požadav í h a v užití úze í 
V hláška č. / S . O te h i ký h požadav í h a stav  
V hláška č. / S . O e é te h i ké  požadavk  a užívá í stave  oso a i s omezenou 
s hop ostí poh  a orie ta e, ČKA Praha 
 
VUT – V soké uče í te h i ké 
FAST – Fakulta stave í 
ČSN – česká te h i ká or a S . - s írk  
ŽB – železo eto  
SDK – sádrokarto  
TI – tepel á izola e 
HI – Hydroizolace 
EPS – e pa dova ý pol st re  
XPS – e trudova ý pol st re  
PBS – požár í ezpeč ost stav  
NP – adze í podlaží 
KV – ko strukč í výška 
SV – světlá výška 
NN – ízké apětí 
NTL – ízkotlaký 
TZB – te h i ké zaříze í udov 
VZT – vzduchotechnika 
PB – požár í ezpeč ost 
Příl. – příloha 
Výkr. – výkres 
Ozn – oz ače í 
Ker – kera i ká 
apř. – apříklad 
př – příklad 
apod. – a podo ě 
atd – a tak dále 
č. – číslo 
č. p. – číslo popis é 
m n. m. – etrů ad oře  
tl. – tloušťka 
mm - milimetry 
v. – výška 
š. – šířka 
d. – délka 
KS – kusů 












Složka B  Ko strukč í studie 
Složka C  Stave í část doku e ta e pro PS 
Složka D  Ar hitekto i ký detail 
 
Vol é příloh :  Ar hitekto i ká studie A  
   Model ar hitektodi kého detailu :  
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Abstrakt práce  Zadáním bakaláīské práce byla novostavba vinaīského centra pro oblast 
Modrých Hor. Navržený objekt by měl svou architektonickou formou, 
urbanistickým zasazením a konstrukčním īešením respektovat okolní 
prostīedí a zároveň zatraktivnit území. Parcela pro výstavbu je zadaná 
v blízkosti obce Němčičky u Hustopečí na návrší kopce Nové hory. 
V současné době zde probíhá obnova vinic, které obklopují īešené území 
prakticky ze všech stran. 
  
Objekt vinaīského centra má zahrnovat občerstvení pro turisty, degustační 
místnost pro ochutnávku vín, kvelbený sklep pro skladování lahví, technické 
a hygienické zázemí. Výrobní složkou je zde vlastní výroba elektrické 
energie. A to pomocí obnovitelného větrného zdroje. Součástí návrhu měla 
být i vyhlídka, pro další zatraktivnění lokality. 
  
Samotný objekt vinnou révu nezpracovává, pouze archivuje lahve a funguje 
jako showroom a zastávka pīi vinaīské cyklostezce. Má jednoduchý 
obdélníkový půdorys s pīedsazenou stīechou, která tvoīí kryté závětīí 
a stínění rozsáhlého prosklení. V pīízemí najdeme kavárnu se zázemím, 
degustační místnost, hygienické zázemí, v suterénu pak kvelbený sklep 
a technické místnosti. Fasáda objektu je opláštěna dīevěným obkladem 
ze sibiīského modīínu. 
  
Západně od objektu, téměī na vrcholu kopce, je umístěna vyhlídková věž. 
Věž má válcovitý tvar a měīí téměī 14,5 m. Je rovněž opláštěna dīevem 
stejného typu. Výrobu elektrické energie zde zajišťuje 9 vertikálních 





This bachelor thesis deals with the design of Centre of Winery for the 
Modré Hory area. The proposed building should respect the surrounding 
environment, and attract tourists in the same time, by architectural form, 
urban planning and design. The plot for construction is located near the 
village Němčičky u Hustopečí on the hilltop of Nové hory. Currently, 
vineyards are being restored, which almost completely cover the whole 
area. 
The object of the wine center includes a canteen for tourists, a tasting 
room, a cellar for storage of bottles and technical and hygienic facilities. 
Production component is it&apos;s own electric energy cumulator. Using 
a renewable wind source. Part of the proposal should be the overview 
tower, making the site more attractive. 
 
The object does not process grapevine, it only archives bottles and works 
as a showroom and stop at a wine-growing cycle path. It has a simple 
rectangular ground plan with a sloping roof to cover the entry part and 
to shield the large glazing. On the ground floor there is a café with 
a background, a tasting room, hygienic facilities, a brick cellar and technical 
rooms in the basement. The facade of the building is covered with Siberian 
larch wood. 
 
A viewing tower is located at the west side of the building, almost at the 
top of the hill. The tower has a cylindrical shape and measures almost 14.5 
m. It is also clad with wood of the same type. The production of electricity 
is provided here by 9 vertical wind turbines located along the northern 
boundary of the building on the artificial wall.  
 
Klíčová slova  Novostavba, Vinaīství, Zelená stīecha, Dīevěná fasáda, Větrná energie, 




New building, Winery, Green Roof, Wooden facade, Wind energy, View-
tower, Vault  
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